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ditä, maslac s normalnom sadržinom vode, nego ljeti, no poduzeća bi već sada trebala 
stvarati uvjete za bolju kvalitetu ljetnih proizvoda (spremati led u ledenice, kopati 
bunare, nabaviti uređaje za hlađenje i si.). Zahtjevima za maslac kvaliteta I. — u 
ismislui propisa standarda udovoljava 12 uzoraka. Kvaliteti II. udovoljava 5 uzoraka 
(br. 2, 7, 10', 17 i 20), dok isu t r i nestandardna (uzorci broji: 3, & i 18). Ovi se ne bi 
smjeli prodavati preko trgovačke mreže. 
Najbolji uzorak sira trapista (uzorak br. 3) polučio je 16.78 točaka, a proizvelo 
ga je poduzeće »Zdenka«, V. Zdenci u svom pogonu u Pakračkoj Poljani '(poslovođa 
Bacilek Vencl). Gotovo isto toliki broj točaka polučio je i uzorak br. 5., što ga je 
proizvela Gradska mljekara Zagreb u svom pogonu Drnje .(ENagodia Ivani). 
Sva tr i . uzorka, grijera bila su/ po kvaliteti vrlo dobra, no najbolji između njih 
bio je uzorak br. 22, koji je proizvela T. M. P,., Osijek_u svojem pogonu u Belom Ma­
nastiru. Izradio ga je mladi majstor Pub Ivan, koji je nedavno položio stručni ispit 
za kvalificiranog majstora i kojemu na dosadanjem uspjehu čestitamo. 
Edamac, proizveden u poduzeću »Belje«, također je polučio visoki broj' točaka; 
time je drug Kohout ponovno posvjedočio*, da pripada među naše najbolje majstore-
sirare. 
Najboljii uzorak maslaca potjecao je iz centralnog pogona zagrebačke mljekare 
(poslovođa masJarne drug Cimiić Ivan); drugi po redu bio je uzorak iz Poljoprivredne 
zadruge, St. Petrovo Selo,, što ga je izradio mladi radnik Karaš Ivan. 
r Podaci o pojedinim uzorcima navedeni su u puiloženim tabelama. M. 
, FEVI KONGRES VETEKINARÄ FNRJ 
U koncertnoj dvorani zagrebačkog velesajma otvoren je 3. XII. o. gi. u 9 sati 
prvi kongres veterinara FNiRJ, (koji je trajlao četiri dana, t. j . do zaključno 6. XII. 
o. g. Istom prilikom proslavljena je i 60-gođišnjlica osnivanja Hrvatsko>-s;lavonskog 
veterinarskog društva, a veterinarska izložba — koja je otvorena u prostorijama 
zagrebačkog velesajma istoga dana, kad i kongres — nadopunila je prikaz plodne 
djelatnosti naše veterinarske službe. 
Rad kongresa odvijao se u 6 sefcciga, koje su radile na veterinarskom fakultetu, 
dok su se sastanci plenuma održavali svaki dan u prostorijama zagrebačkog velesajma. 
Predsjednik' Saveza društva-^veterinara FNRJ, prof, dr,. Vaso Bultozan iznio j e — 
između ostaloga — u svom, •uvodnom referatu prigodom otvaranja kongresa, da je 
u našoj zemlji napadnuto — »oko 50% 'krava metirjiavošću i ehinokokozom. Zbog toga 
se mliječnost tih krava smanjuje za neko 20°/o«, a »gubici u mlijeku —iznose — 
250 milijuna litara« — »gubitak • kod jalovih krava iznosi — 40. imilijiuna litara«. 
Na kongresu su održana 202 referata koji su tretirali organizaciju i rad naše 
veterinarske službe. Na sastancima sekcije za higijenu i tehnologiju animalnih pro­
izvoda održano je nekoliko referata o mlijeku, i to: 
1. Dr. Đuro Filipović: Organizacija veterinarske službe u mljekarama; 
2. dr. Mirko Šipka: Organizacija veterinarske kontrole mlijeka i mliječnih pro­
dukata u Beogradu, i perspektive njenog daljnjeg razvoja; 
3». dr. Đuro Filipović: Specifična težina individuaüinoig i skupnog mili/jaka; 
4. div Đuro Filipović: Varijacije sadržine masti u pavlaci; 
5. dar. Mirko Milunović: Mliječna prstenasta proba u terenskoj1 primjeni; 
6. đr. Matija Kovačević: Utjecaj nove 'mljekare na higijensku kvalitetu kon-
, zumnog mlijeka u gradu Zagrebu; 
7*. dir. Mirko Sipka: Higijenski kvalitet mlijeka u Beogradu; 
8. do\ Grgo Sfeenderović: Konzerviranje mlijeka streptamicinom. 
Na kongresu je svestrano razmatrana problematika veterinarske službe, pa smo 
uvjereni, da će se zaključci ovog kongresa odraziti n a još uspješnijem rješavanju 
predstojećih krupnih zadataka oko unapređenja stočarstva u našoj zemlji. M. 
UPOZORENJE ČITAOCIMA! 
S obzirom na konac godine, molimo sve one, koji su primili i sadržali naš list 
»Mljekarstvo«, a nisu još poslali pretplatu za 1953. g., da dugujući iznos doznače na 
naš tek. račun kod NB u Za/grebu br. 401-T-426. Cijena Usta je Din 30.—. 
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